PROGRAM RIS (Rural Infrastructure Support) PNPM MANDIRI DI

KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS DITINJAU






Berdasarkan uraian dan analisis yang telah ditemukan pada BAB
sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Salah satu usaha pemerintah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat adalah adanya program RIS-PNPM MAndiri yang
telah berjalan, adapun fokus utama program ini adalah untuk
memberikan dana kepada masyarakat di perdesaan agar
masyarakat miskin mendapatkan akses yang nyaman dan dapat
memudahkan kegiatan untuk mencari penghasilan
2. Program RIS-PNPM mandiri telah menyalurkan dana bantuan
HIBAH kepada masyarakat di perdesaan, termasuk desa yang ada
di Kecamatan Bukit Baru. Kegiatan yang dibangun yaitu berupa
sarana infrastruktur dasar perdesaan yang paling dibutuhkan
masyarakat
3. Sasaran utama Program RIS-PNPM Mandiri adalah membantu
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sehingga tahapan-
tahapan pelaksanaan program ini harus dilaksanakan sesuai
pedoman yang berlaku agat tujuan program tercpai. Adapun hal
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yang paling penting dalam pembangunan infrastruktur adalah
benar-benar dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat dan
pemanfaatnya adalah masyarakat miskin dan kaum perempuan.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat
bermanfaat bagi kita semua. Adapun saran-saran tersebut
diantaranya sebagai berikut:
1. Program RIS PNPM Mandiri ini terus diharapkan dapat
membangun perdesaan yang sebelumnya hanya bisa
ditempuh dengan jalan kaki maka dengan adanya jalan yang
bagus akan bisa dilewati kendaraan bermotor, jika
sebelumnya mereka menjual dengan tengkulak maka dengan
adanya jalan yang bagus mereka dapat membawa hasil
usahanya ketempat penjualan hasil perkebunan.
2. Kepada Masyarakat Kecamatan Bukit Batu diharapkan benar-
benar maksimal untuk ikut serta memelihara pelaksanaan
program dalam pembangunan infrastruktur agar tetap terjaga
dengan baik.
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3. Dikaitkan dengan Ekonomi Islam program RIS PNPM Mandiri
dapat diaplikasikan dengan penerapan Hibah, agar kegiatan
tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
